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U fokusu razm atranja ove knjige nalazi se relativno nova paradigm a znan­
stvenog pristupa — sistemsko mišljenje. Mnogi suvremeni znanstvenici sm atra­
ju  sistemsko mišljenje, odnosno sistem ski pristup  jednim  od najvažnijih kvali­
tativnih skokova u razvoju znanstvene metodologije. Doprinos te nove metodolo­
gije u ekonomiji afirm ira se aplikacijom  u procesim a odlučivanja i upravljanja 
složenim, dinamičkim i stohastičkim  sistem im a privrede i društva uz podršku 
suvremenih inform acijskih sistem a baziranih na upotrebi elektroničkih računa­
la. Upotreba elektroničkih računala, gotovo do neslućenih razm jera nadopunjuje 
i produbljuje ljudske mogućnosti i ljudsku spoznaju i omogućava rješavanje 
složenih problem a na bitno novi i kvalitativno uspješniji način.
Sistem kako teorijskih, tako i aplikativnih saznanja, koja su orijentirana na 
projektiranje, izgradnju i razvoj suvremenih organizacijskih sistema, prim jenom  
sistemskog m išljenja definira se kao sistem ski inženjering (Systems Engine­
ering).
Po riječim a au tora knjige, sistem ski inženjering jest sustavni metodološki 
pristup p laniranju i realizaciji budućnosti. Uvod u to realizira se kroz četiri 
cjeline:
— sistemsko m išljenje ■— kao konceptualni okvir sistemskog inženjeringa,
— kibernetika, upravljanje, kom uniciranje — kao metodološki okvir rješa­
vanja problem a upravljanja i komunikacije unu tar organizacijskih sistema,
—• sistem ska analiza — kao praktična metodologija za projektiranje, izgrad­
nju  i razvoj organizacijskih sistema,
— pogled u budućnost — kao mogućnost aplikacije sistemskih ideja.
Sistemska znanost (Systems Science) predstavlja metodološki i konceptualni
aparat za znanstveno uobličavanje problem a cjelina odnosno sistema. Sistemsko 
mišljenje, kao produkt sistemske znanosti, jest pokušaj da se sjedine tradicio­
nalno odvojeni elementi ljudskog proučavanja, a također i tradicionalno odvoje­
ne sfere čovjekovih aktivnosti. Ono omogućuje pojavu i razvoj novih znanstvenih 
područja, kao što su kibernetika, opća teorija sistema, komunikologija, uprav­
ljačke znanosti, operativna istraživanja, ekologija, sistem ski inženjering i druge.
Sistemsko m išljenje prim jenjuje se na vrlo složene pojave i sisteme, od 
problem a u privrednim  poduzećima, pa do cijele nacionalne ekonomije ili čak 
svjetskog društvenog, ekonomskog ili političkog sistema. Ono naglašava analizu 
procesa u sistem im a i u fokusu istraživanja postavlja spoznaju cjeline, a ne nje­
zinih dijelova. Sistemsko m išljenje je  m akroanaliza. Čega? Postojanje cjelina 
povezano je s dijalektičkom  prirodom  razvojnih procesa. Proturječnosti, koje 
se pojavljuju u sistemu ujedno su i pokretači njegova razvoja u kvantitativ­
nom i što je još važnije i u kvalitativnom  smislu. Detaljnija analiza pokazuje da 
je suvremeno sistemsko m išljenje prirodni nastavak dijalektičkog materijalizma 
i odraz njegove znanstvene i praktične vitalnosti.
Radi zaokruženosti sistemske problem atike, osim aplikacije sistemskog mi­
šljenja u okviru ekonomske znanosti, au tor obrađuje i najnovija istraživanja 
na području sam otranscendentnih sistem a (Self-Transcedente Systems) ili po 
nekim autorim a autopoietskih sistem a (Autopoietic Systems). Navedenni sistemi 
daju vrlo zanimljiva objašnjenja fundam entalnih načela strukture i organizacije
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složenih ljudskih sistem a. Polazi od procesnog pristupa, a ne od odgovarajućih 
organizacijskih struk tura . Utjecaj novog pristupa upravljanju  organizacijam a u 
društvu afirm ira i novi način gledanja na  m eđuljudske odnose, kroz načela uza­
jam nosti, pluralizam  interesa, afirm acije duhovnih vrijednosti, kolektivne in ter­
akcije, zajedništva i eliminacije nam etanja vlasti m anjinam a od strane većina.
U mnoge spekte sistemskog m išljenja ugrađene su ideje i metode kibem etike, 
kao znanosti o kom uniciranju i kontroli u organizacijskim sistemima. Nakon me­
todoloških značenja, posebno je istaknuta sistem ska dinam ika (Systems Dyna­
mics), kao prim jenjena kibernetika. Sistem ska dinam ika je  konkretna prim jena 
sistemskog m išljenja i k ibem etike na problem e uprav ljan ja  složenim sistemi­
m a (ekonomskih, urbanih, političkih, ekoloških). Modeli sistemske dinamike 
form uliraju se, sistem atiziraju i obrađuju  pomoću elektroničkog računala i spe­
cijalno dizajniranog višeg simboličkog program skog jezika, orijentiranog pro­
blem u — DYNAMO.
Sistem ska analiza (Systems Analysis) kao vještina rješavanja problem a ana­
lize, p ro jek tiran ja  i izgradnje složenih sistem a im a svoju evoluciju. U suvreme­
noj teoriji i praksi nije jednoznačno određena. Ipak u  kontekstu ekonomskih 
znanosti sistem ska analiza je definirana prim jenom  znanstvenih m etoda i do­
stignuća na području problem a ekonomskog odlučivanja i izbora. Modeliranje 
složenih sistem a (a to su ekonomski sistemi) više je  vještina nego znanost. Re­
zultati analiza i in terpretacija  kvantitativnih modela i njihovih rješenja zahtije­
vaju po autoru  mnogo imaginacija, sposobnosti generalizacije, apstraktnog miš­
ljenja i kreativnog transcendiranja prikupljenih inform acija o analiziranom pro­
blemu. Takav pristup  zahtijeva sistem ski tim ski rad  i koordinaciju istraživača 
raznih profila i znanja. Sistem ska analiza sjedinjuje obilježja znanosti i teh­
nologije, je r  dok je  zadaća znanosti otkrivati zakonitosti, zadaća je tehnolo­
gije realizirati ekonomičnu i efikasnu prim jennu otkrivenih zakonitosti.
Mogućnost aplikacije sistem skih ideja kroz aspekte daljeg razvoja tehno­
logije, posebno inform atičke tehnologije i njezinog u tjeca ja  na društvo po­
nuđen je  kao »pogled na budućnost«. Polazište je  ideja da mogući utjecaj 
tehnologije na pojedinca i ljudsko društvo u cjelini u najvećoj m jeri ovisi 
o proizvodnim odnosima, o distribuciji vlasti i moći, te o načinim a uprav­
ljan ja  i odlučivanja u društvu. Parafrazira se čuvena Engelsova misao, da je put 
iz carstva nužnosti u carstvo slobode u velikoj m jeri popločen opekama iz ko­
jih  je sagrađena kula inform atike, sistemske teorije i sistemskog m išljenja.
Prognoziranje, kao vrhunac metodologije sistemskog inženjerstva, kate­
gorizacija m etoda prognoziranja te  odnos prognoze i sistemskog m išljenja 
zaključna je  cjelina knjige.
Dinamika razvoja sistem a rađa potrebu, da se predvide budući procesi i 
time omogući lakše upravljanje sistemom kao cjelinom. To navodi na misao 
John Galsworthy (u knjizi »The Silver Spoon«), koja glasi: »Ako ne razmi­
šljaš o budućnosti, onda je  nećeš ni imati«.
V rijednost knjige »Uvod u sistem ski inženjering« posebno se ogleda u  nje­
zinoj aplikativnosti, tj. u  b ro jnosti novih ideja i prijedloga, koji mogu b iti od 
koristi p ri kreiranju  sistemskog inženjeringa. Svojom razum ljivošću predstavlja 
dobar priručnik za dalja  teorijska i em pirijska istraživanja.
Knjiga nudi izuzetno bogat izbor suvrem enih bibliografskih jedinica (oko 
dvijestotinepedeset) iz ove oblasti, što povećava njezinu vrijednost i zanim­
ljivost, posebno za sve one koji se bave ovim problemima.
